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تواند سالمت رواني اين بيماران را تحت تاثير قرار دهد. است که مي سرطاني بيماران در شايع مشكالت از يكي مرگ اضطراب مقدمه:
بررسي روند.  لذا اين مطالعه با هدف برای درمان اين بيماران به کار مي زدايي با حرکات چشم و پردازش مجددحساسيتروش درماني 
 گوارش انجام شد. اهزدايي با حرکات چشم و پردازش مجدد بر اضطراب مرگ بيماران دارای سرطان دستگتاثير حساسيت
نفر از بيماران مبتال به سرطان دستگاه گوارش بيمارستان  66 باشد.ميتصادفي شده بالينياين پژوهش يک کارآزماييها: موادوروش
نفر(  33نفر(  و کنترل ) 33به دو گروه آزمون ) و با استفاده ازگوی آبي و قرمزبه روش دردسترس انتخاب  1397واليت قزوين در سال 
ای دريافت دقيقه 45-90جلسه  8زدايي با حرکات چشم و پردازش مجدد را طي حساسيت درماني روشتقسيم شدند. گروه آزمون 
ها با استفاده از داده آوری شدند.تمپلر قبل و بعد از مداخله جمعها با استفاده از پرسشنامه دموگرافيک و اضطراب مرگنمودند. داده
 شدند.  تحليلتجزيه .SPSS V 22افزار نرمدو در زوج، کایمستقل، تيهای آماری تيزمونآ
افزايش يافته که اين تفاوت از  1/52 ± 88/3به ميزان  81/50 ± 66/5نتايج نشان داد که در گروه کنترل ميانگين نمرات از   ها:یافته
برآورد شده است که  66/50 ± 07/5( اما در گروه آزمون ميانگين نمرات قبل از مداخله p = 33/0باشد )دار نميلحاظ آماری معني
 (. p<001/0دار داشت )بعد از مداخله کاهش معني 09/46 ± 6/3به ميزان 
به عنوان يک روش موثر در کاهش تواند زدايي با حرکات چشم و پردازش مجدد ميحساسيتبا توجه به نتايج بدست آمده،  گیری:نتیجه
ها و توان جهت آموزش به بيماران سرطاني در کلينيکهای اين پژوهش مياضطراب مرگ بيماران سرطاني استفاده گردد. لذا از يافته
   مراکز درماني استفاده کرد.
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Introduction: Death anxiety is one of the most common problems in cancer patients that can affect 
their mental health. Eye movement desensitization and reprocessing therapy is recognized as one 
of the relatively new and rapid psychological therapies for death anxiety. The aim of this study 
was to investigate the effect of eye movement desensitization and reprocessing on anxiety in 
gastrointestinal cancer patients in 2018.  
 
Materials and Methods: This study was Convenience Nonprobability on 66 gastrointestinal 
cancer patients in Qazvin hospital in 2018. The subjects were randomly assigned into experimen 
tal (n = 33) and control (n = 33) groups. The experimental group EMDR during 8 sessions of 45-
90 minutes. Data were collected by demographic questionnaire and Templar death anxiety 
questionnaire before and after intervention. Data were collected using demographic questionnaire 
and death anxiety questionnaire before and after the intervention.  The data were analyzed by SPSS 
software (version 22) using t-test, paired t-test, and chi-square. 
Results: Results showed that in the control group the mean scores increased from 50.81± 5.66 to 
52.1 ± 3.88 which was not statistically significant (p = 0.33) but in the experimental group the 
mean scores before intervention were 50.66 ± 5.07 which significantly decreased after intervention 
to 46.09 ± 3.6 (p <0.001). 
 
Conclusion: According to the results, eye movement desensitization and reprocessing can be used 
as a new and effective method to reduce the death anxiety in cancer patients. Therefore, findings 
of the present study can be used to treat the cancer patients in clinics and treatment centers. 
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